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SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
CHAMBER MUSIC RECITAL 
Alan Weiss, coordinator 
November 30, 1992 Marshall Room 
Monday, 8:00 p.m. 855 Commonwealth A venue 
String Quartet in F major Maurice Joseph Ravel 
(1875-1937) 
Matthew Watras, violin Danielle Pfenniger, violin 
Andrew Johnson, viola Asdis Amardottir, cello 
Divertissement for Two Flutes and Piano Johann Christian Bach 
Vicki Roys, flute Valerie Coleman, flute 
Piano Quintet in A major, D. 667 ("Trout'') 
Andante 
(1735-1782) 
Hui-Hsin Lin, piano 
Franz Peter Schubert 
(1797-1828) 
Guy Rauscher, violin Karen Lippman, cello Emma Lively, viola 
Spencer King, double bass Shimako Satsuko, piano 
Three Canzonettas 
Motet 
Prelude and Dance 







Stephen Cooley, trombone 
